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た丁ごし′ (3),(吊‡いこあ､･lて,[且 ,A+ll:(九 戸… 一声R.dAH)/仔 (ここでJd′Bはそ
れでれ上向とおよび'下向きのスピン米紙を鼓す固有常数)で､ある. (2)乾の風有髄敬より,
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対応する風有常数を′∽oqLLLmAk 血 たれ 議q)を恥 lて言十官した.王らに,それ らの
画ヰ日直およcLt周 有牒数を軌 Jてl有服系に対する確 Jqの物理量を計宜し, その結果を無根
系に外薄することを試 a+氏.沈下に′ 得られた結果のLlくつかをまとめる.
(i)基底状態の工ネlレギt一
基虐淡海 は M=Dの辞令 雪軌 二鳥 してllる.ot_J乞/∫,皇1/2の頭には′有根系7:.の1ス
ピン当りの基底状態のエ本 ,L,ギー と争(～)をN~'(こつ･lての2二は :三%(N)王乞争･aNIL･JiN~之
で一哀し,N:14 ,16′18に対 する乞争(～)の櫨を軌 lて′ES･麦恵める.このようにして定め
られT=邑計の櫨の相対級鼻 Lま,土0･01%濃度で､ある･一方′ Jl/∫->1/2の軌 こは ,E3(～)
のN夜毎他が褐蝕tlあるため′N→∞ への外掛 よ簡単で'はなIlが,それでtもN:18まで､の
結果を嗣 tl弓と′土o･2% 粗度の相対襖差で ′ 毎 の適を定めるこt･がで-きる. S.- Sl-i
の璃合および-S .:Sl =0の鴇令のとかに対する東泉を,それでれ 図1およcltl風2に示す.
前為の璃針 こ対して lま′火荊t=小軒 O)が N-12もて､tの計宜を行って毎 を求めて 1-るが一
裁J?の結果は彼の結果を再現 してIlる.
0.0 0.5 Jユ/I-1.0 0.0 0,ど J2/J1 1.0




(2)S僻 一九毎払も e〝仇 曾甘 争叫
M=1の節分雪軌 こ魚する固有状態がとる工か レギー画布イ直の最イ射壷E,(～)と基底状
態の工ネ,Lf､一画有施 E}(～)[=NEa(N)]との鼻 △(N)[=E'(Nト E計(～)〕をN→0 に外
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園 3. △ のJ2/I.扱各便 (S,ニ S2
=1の場 合).
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風 4. △のJ2JJIノ依 ls.性 (S.=S2
二〇の鳴合).
き5.g&(N)0)塊合と同棲に,D≦Jl/J言i/2の蕗 には,A(N)-△+CN~I.a,N~え と
表し′恒 lqJ16/ i8に珂する△(～)の伯を軌 lて′△を定める. この瑞合′△/J′に付
する由麦は′絶対隷鼻てい土0.005山 下で､ある. S,ニ S2;iあよu:'S,=Sl=Dの塊合の
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恩 占.雪.t(N)〔≡曹 (N)],901[コ甜】 屈 7.号og(N)′雪.qiのJユ/∫.イ表在性
のJ2/I.イ衣射せ(S,=S2こDの (S,ニSユ=Oq)塊 各).
場合).
雄を与i る雪の植 穂 は′S.=Sユ;iの鳴合わ翰 九に成らず●,国5に官線で泉tれて l-ち
ようTd:Jユ/I.戚射せともつと予施される.T9ら′屈7は . SlニS1-10の鴫合の対応する結
果を示してIlる. tげ れの塙令も′望oLの櫨 は o皇J./J2皇1/2の碑7Tてl･あり,J2/J'が
1/2を適えて大王くなるにつれて′T/Zに虹でく. -i,官如 勺な右葉ハイでンベ)Ll'ス
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う｡Hの確をOから増 して Il(碑′T7Lの伯が 石碑IこなるHの櫨は H=△/争仁(△は(2)
でl議鎗 Lk s秘 IbLp&t ew 紳 )てい与iられ′また,T,Lの櫨 が最大(最大
イ直は 争FL/2)にな3Hの適 HCは,o<_Jユ/J.≦i/Lの緒 Hc=2JI(i+i.)-2J2(i -S之)で′
Jユ/J,≧1/Liの鋳 Hc=2J.S,十2J之(1十S?)+(∫,2/LrJ之)r一与え5れ る(H≧Hcでlm 三帥 /2).
J2:0の場合に比べ､て′中丸の捷畳のばらつきが大jillT=裾 こ′J2が布鞄て､1ある烏合の
mのイ直をHの合領動 こわたって良書軌 こ正確に決めることは触 LLlが′上音己の舌鼓を嗣
Ilるこ,Jlが布綾な埼合で､も′かなりの療虐rtTLのH赤各便を知るここができる.
鋸射こ′cDOqdiptah AdZaaaLLoTt話 の70ログtラムを快くお宜し下さっT=命を科菅蹄 見
軒の=A太=,frELLこ,厚くお礼申し上げる.
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